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每个节 目应该在 % 一 %# 分
钟
。
比如新闻节目
,
应该加大信息
∗
,
加快播音员的语速
,
在短时间让
乘客接受大∗ 的信息
。
有人说
“
移动电视
”
是
“
穷人的
电视
” ,
从目前的收看观众与场所来
说
,
有一定道理
。
乘坐公共汽车的流
动人群
,
大多是这个城市最普通的
人
,
普通市民和外来人口 占大多数
。
能够买得起私家车的
,
基本不乘坐公
共汽车
。
而面对这样的观众群
,
基本
是以青年人为主的观众
,
如何确立自
己的节 目定位
,
是移动电视应该考虑
的问题
。
所以
,
移动电视台
,
要联络经常
乘坐公共汽车的各个阶层的人
,
经常
联络公共汽车上的司售人员
,
用他们
的眼睛和智慈为自己武装头脑
,
建立
友善采访方式
,
捕捉这些观众中最鲜
活的新闻
、
故事
。
四
两年来的实践已经证明
,
移动电
视不仅获得了广泛的社会认可
,
同时
∋ 万元以上
,
同比增加 # (
。
凭
借企业化的运营模式
,
极具投资回报
的市场潜力
,
以及高班盖
、
高频次的
广告投放
、
时段资源的错位播出
、
兼
具电视和户外媒体广告特征等众多优
势
,
前景看好的移动电视正不断得到
国际著名广告公司以及众多国内知名
品牌的认可
,
不仅如此
,
它还吸引了
不少世界知名跨国媒体集团的目光
。
美国时代华纳
、
&频道及香港
3
45 6 等
媒介巨头对中国正蓬勃兴起的移动电
视表现出了浓厚的兴趣和积极的投资
意向
,
纷纷前来洽谈有关合作事宜
,
希望能通过参股的方式参与移动电视
项目的发展
。
他们在提供资金的同时
还承诺提供新节 目源 以及对广告推
广
、
节目制作等相关部门的人员进行
系统化培训
,
培养出一批国际化的媒
体专业人才
。
∋年∀月
,
上海东方
明珠移动多媒体有限公司与澳大利亚
七网络有限公司签署了合作协议
,
成
功引进外资
,
为移动电视向更新
、
更
高领域的发展打下了坚实的基础
。
可以预见
)
在不久的将来
,
一种
全新的看电视方式
—
“
边走边看
”
的移动电视将风行中国的大街小巷
,
成为都市里又一道靓丽的风景线
。
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